






























[1954] 1970二 1987;Alderfer 1969; Inglehart 1977二 1978;Rose 1985）。それに対して 1990年
代以降では、失業率の増加や雇用の不安定化といった先進諸国における経済状況の変化
が、労働の意味づけや動機づけにどのような影響をもたらすのかという点に分析の焦点































































































使用するデータは、 1979年に実施された「仕事と人間」調査（以下、 WP1979）と JIS
調査（以下、調査年度に応じて JIS2001、JIS2002、JIS2004と表記）である。JIS調査に





























SSM職業 8分類をダミー変数化したものを用いる。この SSM職業 8分類は、職業的
な技能の違いに基づいて分類されたものである。そのため、技能にもとづく仕事のやり
































くり返しているj 「2. 同じことだが、違ったやり方でしている」「3. いろいろな種類の
ことをしているJの3段階の選択肢でこたえるようになっている。この質問項目も、仕
































平均値 F値 平均値 F値
専門職 3.12 3.20 
管理職 3.44 3.03 
事務職 3.05 2.95 
職業
販売 3.18 2.88 
熟練 3.14 2.93 
半熟練 2.94 2.80 
非熟練 2.95 2.65 
農業 3.00 2.64申 2.60 4 .. 60事端．
なし 3.23 3.06 
ほとんどない 3.o4 2.90 
ゃゃある 3.08 2.83 
失業リスク
かなりある 3.00 2.63蹴l 2.43 7 . 97申噂
両 3.15 3.05 
仕事の非単調性 中 3.18 3.00 
低 3.05 1.13 n.s. 2.80 9.83料
高 3.35 3.17 
中高 3.17 3.02 
中低 3面04 2.81 
仕事の白樟性
低 2.90 6.15寧申 2.75 12.24相本
フノレタイム 2.97 
ノξー トタイム 2.53 23.26輔申
従業上の地位



























全体l 26-35揖 36-66輯 全体2 全体 I 26-35最 36-66揖 全体2
.26-35韓 ・.019 一一一 －一一・ -.OW8 .064 一ー一ー 一ー一・ .066 
36-45韻（基準） 一ー一ー 一一一 －一一肩 －ー邑・ー 一ー一ー 一一 一
46-55麓 望。13 一ー 一 .005 .048 一 ーー ー .046 
46 55歳 .044 一一ー ーー－ー .038 .028 一ー一ー ーーー .035 
年齢実数 －一一ー .ー066 .073 司－－・ ・ー E・． .ー092 .039 ・．．．
教育年数 .032 ~.014 一ゅ007 .029 .0913 一ρ15 .030 
専門ダミー .028 .ーo38 .088 .040 .181判唯｛勺 .272牢（勺 .]51牢 193料＊（勺
管理ダミー .mo .060 .103 圃100 .067 .155地 .034 “。73
事務ダミー .042 占062 .017 .048 .to型車 .278＊（勺』，39 .108事
販売ダミ← .o下O ゆ127 哩030 .068 望。39 聖157+ .003 今044
熟練ダミー .I回＋ 1ー80 逼032 .104十 .069 1ー27 .043 .074+ 
半熟練＋非熟融（基準） 一ー一ー 一一一 一・Eー 可・－E・園F・E 圏一一・ －－・一 一 －・E・．
農業ダミー -.022 .o70 -.l24+ ～on -.024 ’一一， ’・035 .ー032
企業規模 -.087 ・，139 .ー043 ．唖087 -.00♀ -.046 .004 -.007 
個人眼入（対数） J32す .146 .102 .140申 .013 .101 .01 t 0ー05
年収欠損ダミー .ー027 一一一 ．曙025 -.0-25 .024 ．刷8 .02[ .020 
失業リスク へ075 .ーOt8 ・.］29+ ・.073 ヘl.23本牢 ヘl.23+ ・.Jl7＊柑 -.114事串
仕事の非単調性 -.05+ ・.084 .075+ ．哩008 .104* .079事
仕事の自樟性 .216事噂事 .177+ .257°’ .226噂判 .158，.，.寧 .245.事 ,]18・ .149・事
自樟性X26-35語 ，ー048 .108零（勺l
自：樟性X46-55描 唱。39 劃090+
自：律性X46-55揖 -.o78 .ois 
調整済 R2乗 .069キホ .OISn.s帯型090° .072吻市 .080・命 里146° 0ー61事訓 .086U 
















モデル l モデル2 モデルl モデル2
26-35，最 圃041 .053 －ーー 一ーー ーーーー ーー
35-45，轟（基準） 一ー 一ーー －ーーーーー 一ーーー ーー
45-55，輯 圃042 .057 ・ー ...届面画面面晶画面ー 画ー面白 司画面‘置画面ー 面ー晶画面ー 画ー面図面画面
46-5'龍 .061 .047 .....ーー ーーーーーー
年齢実数 ー一ー一ー .ー082 .ー089
教育年数 ヘ017 -.026 .ー046, -.073 
専門ダミー .230キ＃＊ ー182事牢牟 .260判 ユ57牢キ
管理ダミー .114事 .068 ー187申 .165申
事務ダミー .147＊牢 ー102事 .314"'* .263料
販売ダミー ‘054 ー035 . 164+ .152+ 
熟練ダミー .081 .059 .131 .H9 
半熟糠十非熟練（基準） ーーーーーー ーーーーーー ーーーーーー 園ー田園ーー
農業ダミー 。ー040 -.032 園園圃圃圃圃l ．．．．．．．， ． 
企業規模 ・.OU .008 ・.049 .ー020
収入（対数） .ーOW -.049 .080 .o32 
年収欠損ダミー 副025 .015 .008 .018 
非E規ダミー ．圃149噌本命 .ー131噌＊ .ー143+ .ー133+
失業りスク .ー.119事事 .ー123十
仕事の非単調性 .065 -.016 
仕事の自樟性 ー155事寧ヰ .242申事
調整清R2乗 .048＂＇キ宇 噌092事＃ヰ .085キ＃ .155ヰヰ＃
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Differentiation of Work Consciousness in Japan 
-Focusing on Differences in Work Commitment-
Yukihiro YONEDA 
75 
This study aims to address a change in the determinants of work commitment by using data 
仕oma time-series comparison between 1979 and the 2000s. In addition, by using data from the 
WP 1979 and JIS 2001/02/04 surveys and by applying multiple regression models, it has been 
observed that work consciousness in Japan has changed in a few respects: 
(1) Work commitment scores in the 2000s have declined compared in those in 1979. 
(2) In the 2000sラthework commitment of lower blue-collar workers is reported to be lesser than 
that of professionals and clerical workers. This tendency is remarkable in the young age 
group. 
(3) The effect of job autonomy on work commitment has increased in the age group of young 
workers during the last 25 years. 
In short, the difference in work commitment, based on occupational sta加sand job conditions, 
has been most evident in the age group of young workers. The study discusses the historical 
context of these transitions on work consciousness in relation to the decline of the workplace 
community. 
